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DE U PROVINCIA. DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L . 
L i e g o que los s e ñ o r e s Alcaldes y Secretarios re-
ciban los n ú m e r o s del BOLETÍN que correspondan a l 
distrito', d i s p o n d r á n q u é 'se 'fijé u n ejemplar en e l 
s i t io de costumbre donde p e r m a n e c e r á hasta e l re-
cibo de l n ú m e r o siguiente. 
L o s Secretarios c u i d a r á n de'conserrar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para s u encua-
d e m a c i ó n que d e b e r á verificarse cada a ñ o . 
; S E P U B L I C A L O S L Ü N E S , M I É R C O L E S Y V I E R N E S . 
Se suscribe en l a Imprenta de l a D i p u t a c i ó n prov inc ia l á 4 pesetas 
50 c é n t i m o s el tr imestre, 8 pesetas a l semestre y 15 pesetas ni a ñ o , 
pagadas a l solici tar l a susc r i c ion . 
N ú m e r o s sueltos 25 c é n t i m o s de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L . 
Las disposiciones de las Autor idades , escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
r á n oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente a l servicio nacional , que dimane de las 
mismas: lo de i n t e r é s par t icular p rév io el pago de 
20 cén t imos de peseta, por cada l inea de in se rc ión . 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta de] d í a 21 de Junto.) 
PRESIDENCIA. 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
S S . M M . y A u g u s t a Real F a m i l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad en su i m -
portante salud. 
- - G O B I E R N O D E P R O V I N C I A 
: ORDEN PÚBLICO. 
C i r c u l a r . — N ú m . 138. 
Encargo á los Sres. Alcaldes , 
Guardia c i v i l , Agentes de Orden 
públ ico y d e m á s dependientes de 
m i autoridad, que procedan á l a 
busca y captura de José E x p ó s i t o 
de la Cruz y Salvador Caballero L o -
bato, cuyas s e ñ a s á c o n t i n u a c i ó n 
se expresan, los cuales se han f u -
gado de : l a cá rce l de Andújar , po -
niéndolos caso de ser habidos & m i 
d ispos ic ión . 
León 20 de Jun io de 1887. 
El Gobernudor. . 
K l c a r d * G a r d a . 
Señas del Expósito. 
Vecino de Córdoba, estatura re-
gular , manco de l a mano izquierda, 
sin barba, de 30 a ü o s . 
•Senas de Calalkro. 
Vecino de Sevi l la , de 35 a ü o s , 
a l tó , grueso y . cd n bigote. 
JUNTA. PROVIJtCIAL 
D E I N S T R U C C I O N P Ú B L I C A . 
Por. e l Rectorado del Distrito ha 
sido comunicada á e s t á Junta l a s i -
guiente Real ó rdén , expedida por 
el Ministerio de Fomento con fecha 
10 de Mayo ú l t i m o : 
« l imo. Sr . : Ha llamado l a a t enc ión 
de este Ministerio l a frecuencia con 
q u é los maestros de las escuelas p ú -
blicas faltan a l cumplimiento do lo 
dispuesto en la Rea l orden de 2 de 
Jul io de 1883, y se ausentan de sus 
respectivos destirios sin l a corros--
póndier i te l icencia , ó una vez obter 
n ida , . permanecen s in . .desempeñar. , 
su c a r g ó m á s tieinpo de aquel para 
el c u á l es tán , autorizados. E r i su 
consecuencia, S. M . la Reina R e -
gente, en nombre de su Augus to 
Hi jo D . Áífonso X I I I (q. D . g.) se ha 
servido disponer: 1." Que sé cumpla 
exactamente lo p r e v e n i d o en l a 
Real orden de 2 de Junio de 1883, 
teniendo en cuenta que e l objeto de 
sus disposiciones, fué impedir que . 
los maestros de las escuelas p ú b l i -
cas obtuvieran licencias que exce- . 
dieran de un mes, y ocho de p r ó r r o -
g a á lo sumo: 2.° Que no se satisfa-
r á haber alguno á los maestros,. 
maestras y auxiliares que a l t e rmi -
nar la l icencia que les hubiera sido 
concedida, no se presentaren á ser-
v i r sus escuelas, sea la que fuere la 
causa que alegaren, debiendo' ade-. 
m á s precederse & lo que correspon-
da, con arreglo á lo dispuesto en e l . 
art. 171 de l á l ey de 9 de Setiembre 
de 1857, á l a disposición 4." de l a 
Real orden de 23 de A b r i l de 1864:, 
3 ° Que los Habilitados de los m a é s -
tros s e r á n personalmente responsa-
bles, y e s t a r á n obligados a l re inte-
gro de cualquier suma que abonen á 
los maestros y maestras que se h a -
l len en el caso expresado en la r e -
g l a anterior; y 41* Que las Juntas 
provinciales de In s t rucc ión públ ica , 
bajo l a responsabilidad del Secreta-
rio den conocimiento á los Hab i l i t a -
dos de los maestros de las licencias 
q u é á és tos se concedan .» 
E n su cumplimiento, esta Junta 
provincia l ha acordado publ icar la 
en el BOLETÍN OFICIAL, insertando á 
con t inuac ión para su mejor i n t e l i -
gencia l a Real orden de 4 de Ju l io 
de 1883 y disposición 4.* de l a de 23 
de.' A b r i l de 1864 que se c i tan , en -
cargando á los Sres. Alcaldes den 
co'nocimjeato.de l a presente .á todos 
los maestros de las escuelas perma-
nentes de sus respectivos distritos, 
exigiéndoles firmen l a oportuna d i -
l igencia ' de quedar enterados de su | 
contenido, advirtiendo á los mismos | 
Sres. Alcaldes que defraudan altos 
iutereses, é incurreu en m u y grave 
lal ta consintiendo ó tolerando que 
los maestros de las escuelas do d i -
cha clase se auseaten de sus dest i-
nos sin l a necesaria l icencia , que en 
casos urgentes pueden ellos conce-
der hasta por 8 días , dejando s iem-
pre los maestros suplentes que los 
susti tuyan, y llamando por ú l t i m o 
muy especialmente l a a t enc ión de 
los Habilitados sobre l a grave res-
ponsabilidad que contraen si satis-
facen haberes á maestros que de 
cualquier modo se hallen compren-
didos en el caso i . ° del anterior 
preinserto. 
León 18 de Junio de 1887. 
£1 Gobernador Proaidonto, 
. Ricardo G a r d a . 
Benigno Reyero, 
Seeretario. 
Parle dispositiva de k Seal órden de 
2 de Julio de 1883. 
1.* Que los maestros y maestras 
de las éscué las públ icas de todas 
clases y grados, solo podrán disfru-
tar licencia durante u n mes y otro 
de p ró r roga á lo sumo, no o b t e n i é n -
dola nunca en 2 años seguidos: 2." 
Que tanto la l icencia como la p ró r ro -
g a les s e r án concedidas por los Rec -
tores de los respectivos distritos 
universitarios y las sol ic i tarán por 
conducto y con informe de las J u n -
tas provinciales de Ins t rucc ión p ú -
blica; debiendo proponer los intere-
sados la persona que durante su au -
sencia se ha de encargar de la ense-
ñanza , - segun-previone l a Roal ó r -
den de 29 de A b r i l de 1864: 3.° Que-
da vigente la disposición 7." de esta 
misma Real ó rden para los casos de 
l icencia de ocho á quince dias, é 
igualmente la Real órden do 1.* de 
Agosto ú l t i m o , respecto de las que 
se soliciten para cursar nuevos es-
tudios y obtener t í tu los superiores. 
Disposición 4." de la de 23 de Atr i l 
de 1864. 
Los que no se presentaren á to-
mar posesión en el t é r m i n o seña l a -
do, y los que se ausentaren s i n l i -
cencia ó no regresaren dentro del 
plazo que se les conceda," so consi -
d e r a r á n comprendidos en el art. 171 
de l a l ey de Ins t rucc ión públ ica , y 
pe rde rán , por tanto, el tiempo de 
servicio que l levan en el Magisterio 
públ ico. Queda rán t amb ién sujetos 
á esta disposición los que, habiendo 
renunciado la escuela que regentan 
dejen de servirla antes que les sea 
admitida la renuncia por l a autor i -
dad á quien competa el nombra-
miento. 
SECCION DE FOMENTO. 
Por providencia de esta fecha lie 
dispuesto que en vi r tud de c o m u -
nicac ión de la Delegación de H a -
cienda de la provincia de 8 de los 
corrientes, manifestando haber s a -
tisfecho D. R a m ó n Nor iega , conce -
sionario de l a mina de cobre y c o -
balto llamada Bien atendida, s i ta en 
t é r m i n o de V i l l a n u e v a , A y u n t a -
miento de Rodiezmo, el c á n o n de 
superficie que adeudaba, quede s i n 
efecto l a cance lac ión de l a mi sma , 
que con fecha 21 de Marzo p r ó x i m o 
pasado fué dictada, quedando por 
lo tanto subsistente y en v i g o r la 
expresada concesión minera de l a 
citada «Bien a t end ida» ; pub l íquese 
en el BOLETÍN OPICIAI para conoc i -
miento del público é interesado. 
León l o de Junio de 1887. 
El Gobsrnador, 
Bilcardo Gnrc ia . 
(Gacetn de l d ía 17 de Junio.) 
M I N I S T E R I O D E L A G O B E R N A C I O N . 
Las frecuentes quejas y reclama-
ciones que si! elevan á l a Direcc ión 
general de Establecimientos pena-
les respecto ¡i la falta de pago poc 
parte de algunas Diputaciones y 
Ayuntamientos de las' atenciones 
del personal y del material de las 
cárceles , ponen de manifiesto l a ne-
cesidad de que un servicio tan i m -
. portante se normalice, y a que apro-
bados los presupuestos ext raordi -
narios y adicionales, que fué nece-
. sario formular, ha desaparecido l a 
dificultad económica que podía a le-
garse como fundamento de seme-
jante s i tuac ión , si bien siempre las 
Corporaciones populares tienen en 
su mano medios suficientes, dentro 
de la ley de Contabilidad provinc ia l 
que hoy r ige, para satisfacer aque-
llos servicios que, como el de cor-
recc ión públ ica , son vigentes é i n -
difetibles, aunque se carezca de 
cantidad previamente consignada 
en presupuesto. 
S i se ha de ex ig i r á los empleados 
encargados de la v ig i l anc ia y cus-
todia de los presos y penados e l 
cumplimiento de sus difíciles y á 
veces peligrosas obligaciones, es 
necesario que l a Admin i s t r ac ión por 
su parte sea exacta en l lenar su de-
ber, satisfaciendo las modestas re-
tribuciones de aquellos en la forma 
establecida, sin dar lugar á esas 
quejas que perturban el servicio y 
ceden en desprestigio de los que m á s 
directamente deben velar por los a l -
tos intereses públ icos . 
Por estas consideraciones, S. M . 
e l Rey (Q. D . G.) , y en su nombre 
la Reina Regente del Reino, se ha 
servido disponer se manifieste á 
V . S. que con toda urgencia p rocu-
re conocer el estado en que en esa 
provincia se encuentra este s e r v i - i 
c ió , comprobando s i por l a D ipu ta -
c ión y Ayuntamiento se pagan con 
puntualidad los sueldos de los e m -
pleados de cárce les y las atenciones 
del material de las mismas, y en c a -
so de que no sea as í , excite v i v a -
mente V . S. e l celo de l a C o m i s i ó n 
permanente de esa Dipu tac ión y de 
los Alcaldes, para que en las d i s t r i -
buciones mensuales de fondos se i n -
c luyan las cantidades correspon-
dientes á estos conceptos, y se rea-
l icen á su tiempo los l i c é n c i a m i e n -
tos que se expidan; haciende uso 
al efecto de las facultades que á 
V . S. le confieren las disposicio-
nes vigentes, y dando cuenta á este 
Ministerio de la s i t u a c i ó n actual de 
este importante asunto y de las ges-
tiones que practique para normal i -
zarla, á fin de proponer á S. M . lo 
que sea m á s conveniente. 
De Real ó rden lo comunico 4 
V . S. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á 
V . (S. muchos a ñ o s . Madrid 9 de J u -
nio de 1887.—León y Cas t i l lo .— 
Sr 
(Gacetas de los d ías 11,12, 13, 14 y 15 de 
Junio . ) 
MINISTERIO D E L A G U E R R A . 
Inspección de la Caja general de Ul-
iramar. 
Negociado de c o n v e r s i ó n . 
Habiéndose recibido en este cen-
tro los ajustes rectificados y def ini-
tivos de los individuos que se 
expresan íi c o n t i n u a c i ó n , se les 
hace presente que s e g ú n lo dis-
puesto en l a regla 5.* de las i n s -
trucciones pubiicadas en i a Gaceta 
de 24 de Agosto de 1882, deben so-
l ic i ta r de esta Inspecc ión l a conver-
sión en t í tu los de l a Deuda del c r é -
dito que les resu l tó á su baja en el 
E jé rc i to de Cuba. L a instancia , e x -
tendida en papel del sello 12.°, de-
b e r á ser remitida a l Inspector por 
conducto de l a Autoridad c i v i l ó 
mil i tar respectiva, en u n i ó n del 
a b o n a r é or iginal y copia de l a l i -
cencia absoluta del ind iv iduo á que 
se refiera, autorizada esta ú l t i m a 
por u n Comisario de Guerra ó por 
el Alcalde de la localidad. 
Maestranza de arlilleria.—Compañia 
de obreros. 
Obrero Juan Humanes Ramos 
Idem Tomás Santana Ramos 
Idem José Llover Ferrer 
Idem Eduardo Mufloz Ol ier 
Cabo Vicente Grace B a y o n a 
Obrero Juan Mur ie l R a m í r e z 
Idem Luis Rosa Vi l la toro . 
Idem Andrés Pé rez Fernandez 
Idem J o s é E m i l i o Rufino 
Idem Anselmo Coloma Barce ló 
Idem Francisco J i m é n e z Fernan-
dez 
Idem Ignacio Cadariceo U l l e r 
Idem Ignacio Manzanares Pé rez 
Idem Narciso Va ldés Sier ra 
Idem Antonio.Mercadil lo A l b a 
Idem Cornelio Caridad Castro 
Idem Eduardo G i l F r a n c é s 
Cabo Lu i s Mochino Maroto -
. Aprendiz Antonio Fel iú Esteras 
Obrero José López Muñoz 
Cabo José Boneo Carro 
Aprendiz Ignacio Díaz Gorgol l 
Cabo José Pé rez Blos 
Obrero M i g u e l Porras Pantoja 
Idem J o s é Quiles Bisba 
Idem Victoriano Verdú Mart ínez 
Cabo José Santana Ramos . 
Obrero José Mar t ínez Rey 
Idem J u l i á n Panadero Rubio 
Idem Agapi to Saez San tal la 
Idem Pedro Gómez Sandoval 
Idem Rodr igo López Alegre 
Aprendiz José L u g o Alfonso 
Idem Guil lermo S á n c h e z Valdés 
Idem Juan González Gu t i é r r ez 
Aprendiz Francisco Gut i é r r ez 
Castells 
Cabo Manuel López V i l l a m i e l 
Cabo primero Emi l i o Sán Mar t in 
Moreno 
Obrero Ricardo J i m é n e z Barrios ' 
Idem Tomás Huarte Pé rez 
Idem Francisco Porti l lo H e r n á n -
dez 
Idem Fernando Santana Ramos 
Idem Fél ix Casado Realposo 
Idem Manuel G i l Garc ía 
Idem José Valero Sevi l la 
Batallón cazadores de Bailen. • 
Soldado Gabino Esteban Garcia 
Idem Migue l Cambret Moncho 
, Idem Francisco Travieso G o n z á -
lez, natural de N a r é l a , provincia de 
León 
Idem Francisco P é r e z Fernandez 
Idem Remigio Calzón Salegre, 
natural de Gorgomi l la , p rovinc ia de 
L e ó n 
Idem Pedro Celada Mart ínez , n a -
tural de Bembibre, provincia de 
León 
Sargento segundo Severiano G u -
t iér rez Borrego, natural de León 
. Soldado Ildefonso Couso V a l l e , 
na tura l de Bariones, provincia de 
L e ó n 
Idem Ramón Vaiifio Val iente 
Idem Migue l Soto Mar t in 
Cabo primero Justo Trífon Ruíz 
Regimiento Infantería de Tarragona. 
—2." Batallón. 
Soldado Jacinto Garcia Ciruelo 
Madrid 9 de Junio de 1887.—El 
Brigadier Inspector, Isidoro L l u l l . 
C O M I S I O N P B O V I N O I A L . 
Secretaria.—Suministros. 
Mes de Mayo de 1887. 
P R E C I O S que l a Comisión p r o v i n -
c ia l y e l S r . Comisario de guer ra 
de esta ciudad, han fijado para e l 
abono de los a r t í cu lo s de s u m i -
nistros militares que hayan sido 
facilitados por los pueblos durante 
e l precitado mes. 
Artículos de suministros 
con reducción al sistema métrico en 
su equivalencia en raciones. 
Ps .Cs . 
R a c i ó n de pan de 70 d e c á g r a -
mos 0 28 
R a c i ó n de cebada de C'9375 
l i t r o s . 0 93 
Quin ta l m é t r i c o de paja 5 44 
L i t ro de aceite 1 06 
Quin ta l m é t r i c o de c a r b ó n . . 7 74 
Quin ta l m é t r i c o de l e ñ a . . . . 3 52 
Li t ro , de vino 0 42 
Ki log ramo de carne de vaca. 1 05 
K i l o g r a m o de carne de ca r -
nero 1 03 
Los cuales se hacen púb l icos por 
medio de este per iódico oficial para 
que los pueblos interesados arreglen 
á los mismos sus respectivas re la-
ciones, y en cumplimiento á lo d is -
puesto en el a r t í c u l o 4.° de la Real 
ó r d e n circular de 15 de Setiembre de 
1848, l a de 22 de Marzo de 1850 y 
d e m á s disposiciones posteriores v i -
gentes. 
L e ó n 31 de Mayo de 1887.—El 
Vicepresidente, F ide l G . Tejerina. 
— P . A . de l a C . P . : e l Secretario, 
Leopoldo Garc ia . 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A . 
A D M I N I S T R A C I O N 
de Contribuciones y Rentas 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Estando dispuesto por órden c i r -
cu la r de l a Dirección general de 
Reutas Estancadas fecha 31 de M a -
yo ú l t i m o , que los Alca ldes de los 
puntos á que pertenecen las actua-
les Administraciones subalternas 
presencien el recuento de todos los 
efectos existentes en las mismas-
con los requisitos que en aquella 
ó rden se s e ñ a l a n , y de que se remi-
t ió oportunamente u n ejemplar á 
los Subalternos, he creído conve-
niente hacerlo p ú b l i c o por medio 
del BOLETÍN OFICIAL, á fin de que los 
Alcaldes á quienes se refiere puedan 
enterarse del contenido de l a c ir -
cular y obrar en su vista con arre-
g lo á lo que l a misma determina. 
León 17 de Junio de 1887.—El 
Administrador, E lad io Sanz. 
áBMimSTRACira D i PR0PI8DADIS t IMPDESI03 DI U PROTMCU DI UOH. 
R E L A C I O N de los compradores de bienes desamortizados cuyos pagarte 
rencen en el mes do Ju l io de 1887; lo que -ae publ ica en este B O L » -
TIN como ú n i c o aviso á los mismos y se les advierte que dichos p a g a r é s 
devengan e l 12 por 100 anual de i n t e r é s de demora s i dejasen de satisfa-









































































N O M B R E S . 
Veaci-
Vecindadea. Plazos, miontos. Pesll. C l . 
Santiago Uanr iquez . . 
Fernando Botas 
Bar tolomé Botas 
Francisco Quin tana . . 
Gabriel González 
Eugenio García 
Fnneiseo i» la funis Hotu 







Isidoro Mar t ínez 
Benito Alvarez 
Juan M a r t í n e z . . . . . . . . 
Antonio A l o n s o . . . 
Ramón G . P . Santa l la . 
Felipe Abel la y A b a d . . 
Domingo Reguera 
Diego Arenas 
José C a d ó m í g a Paredes 
Níco l i s Fe rnandez . . . 
Valentín Velaustegui . 
E l mismo 
Rafael Paz B a r r a g á n : 
Ramón Cubero 
Calisto Escobar 
Joaqu ín Herreros 
MMÍO ?II(|»K Ijuiniinj 
Manuel Jafiez 
Mateo Mauricio Ferdz. 
E l mismo 
Fidel Mar t ínez Garrido 
Manuel Pérez Alonso 
Miguel Juan V i d a l 
Toribio Iglesias 
Ange l Garc ía F a l a g á n . 
Juan Antonio A l v a r e z . 
Leonardo A l v z . Reyero 
Gregorio <ttl Pozo j Castro..... 
Igusim Cañedo Guerrero 
Pedro Berjon. . 
Marcos Mar t ínez . . . . 
Manuel Diez 
E l mismo 





Pedro Carri l lo cedió 




Sergio Caudo ] eomyañem.... 
Idriau Hartan j compiitm... 
Franeisco Marcos j eompa&em... 
Francisco Gancedo y cempaüeros.. 
Isidro A l v a r e z . . . . . . . 
Juan Baltuille j conpaiiem.... 
Mariano A n d r é s 
José V iñayo 
Isidro Alvarez 
Mariano Alegre 
Francisco R o d r í g u e z . . 
Bernardo P é r e z . . . 
Lorenzo Mar t ínez 
Calisto Ni s t a l 




San Juan de M a t a . 
Otero de Escarpizo 
V a l de San R o m á n 
L a Bañeza 
B e n a m a r i e l . . . . 
S. Pedro los Oteros 
C e b a n i c o . . . . . . . 
G iménez 
Sta.MariadelMonte 






L i l l o . . . . : 
Vi l l iguer 
idem 
Los Barrios 
Vil labal ter 
Valencia de D . Juan 
ídem 
Sta. M . " d e l P á r a m o 
Vil lavic iosa Perros 
Arenillas 
Valenciade D.Juan 
A r d o n . 
L a R i veraBembibre 
L a Bañeza 
idem 
Valenciade D. Juan 
Pozuelo del P á r a m o 
Matalobos 
L a Bañeza 





Valenciade D . Juan 
León 












V i l l a d e m o r l a V e g a 
Tillanneia de las Manzanas. 
ídem 
Toral de Merayo. 
Viñuyo 
Camponaraya . . . . 




Otero las D u e ñ a s . . 
S. Mart in Falamosa 
Morales de Tornera 





















































20 por 100 de propios. 
780|Luis Diez Fernandez. . INava losCaballerosl 







































































721 |Lu¡sD¡ez Fernandez. .INavalosCaballerosI 
729|Benito Gutrz . Ordoüez |Mora [ 
León 11 de Junio de 1887.—P. I 
80 por 100 «fo propios. 
8 | 16Ju l .87 l 
2 | l 1 
Ricardo N . Reoyo . 
120 
328 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Alcaldía constitucional de 
Villamandos. 
N o hab iéndose presentado aspi -
rante alguno en l a vacante de esta 
Secretaria á pesar del anuncio en e l 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia , e l 
Ayuntamiento que tongo el honor de 
presidir, en ses ión extraordinaria 
del d ía 16 del corriente, acordó se 
anuncie por segunda vez bajo el t i -
po de 600 pesetas anuales pagadas 
de los fondos municipales por t r i -
mestres vencidos. 
Los aspirantes que tengan i n t e -
r é s p r e s e n t a r á n las solicitudes en e l 
t é r m i n o de 8 dias pues pasados los 
cuales se p r o v e e r á . 
Villamandos Junio 17 de 1887.— 
E l A l c a l d e , José C . Cabreros. 
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Alcaldía constitucional de 
Villabraa. 
De l a pertenencia de Juan M e r i -
no, de esta vecindad y de l a Plaza 
del Mercado de Valencia de D . J u a n 
se e s t r av ió sospechando l i i y a .sido 
robada con fecha 16 del corriente 
una cabal ler ía , cuyas s e ñ a s son: un 
macho do 5 a ñ o s , alzada 7 cuartas 
y 3 dedos, pelo negro a c a s t a ñ a d o , 
bebedero c a s t a ñ o , cola bastante es-
pesa, en el brazuelo izquierdo tiene 
una rozadura efecto de l a collera é 
igualmente á la aguja. 
Se recomienda la busca y c a p t u -
ra . • 
Vi l labráz y Junio 17 de 1837.—El 
Alca lde , Vicente Merino. 
Alcaldía constitucional de 
Erazuelo. 
Habiéndose terminado los t raba-
jos de rect i f icación de ami l la ra -
m í e n t o s que ha de servir de base 
para el repartimiento de l a cont r i -
bución territorial del a ñ o p róx imo 
de 1887 á 88 asi como los de c l a s i -
ficación de vecinos y d e s i g n a c i ó n 
de unidades para el reparto de c o n -
sumos y sal correspondiente á dicho 
ejercicio, se hallan expuestos al 
públ ico en !a parte esterior de l a 
casa consistorial por espacio de 8 
dias el primero y dos el segundo 
para que los que vieren perjudica-
dos presenten sus reclamaciones en 
dicho plazo, pues pasados que sean 
no se r án oídos. 
Brazuelo 15 Junio de 1 8 8 7 — E l 
Alcalde, J u l i á n Calvo. 
Alcaldía constitucional de 
Castrillo de los Polvatares. 
Terminado el reparto de consu-
mos y sal para el p róx imo a ñ o eco-
nómico de 1887 á 88, asi como los 
trabajos de la rect i f icación de a m i -
llaramiento para el repartimiento 
terri torial correspondiente al m i s -
mo, se hallan expuestos al públ ico 
en la Sec re t a r í a del Ayuntamien to 
por el t é r m i n o de 8 dias, para que 
los que se crean perjudicados pre-
senten sus reclamaciones en dicho 
plazo pues pasado no se r án o ídas , 
parándoles los perjuicios cons i -
guientes. 
Castrillo de los Polvazares 17 de 
Junio de 1887 E l Alcalde , F r a n -
cisco Crespo. 
Alcaldía consliliicional de 
Onzonilla. 
So hallan terminados y expuestos 
a l públ ico en la S e c r e t a r í a de este 
Ayuntamiento los prosupuestos o r -
dinarios, y adicional refundido para 
el p róximo año económico de 1887 
á 88, por t é rmino de 8 dias, en que 
los contribuyentes p j d r á n hacer las 
reclamaciones que crean proceden-
tes, pues pasados no s e r á n oidos. 
Onzonilla 19 de Junio do 1887.— 
E l Alcalde, Isidro A l l e r . 
Terminado por los Ayun tamien -
tos y Juntas periciales el apéndice 
al amillaramiento que ha de servir 
do base a l repartimiento d3 l a c o n -
t r ibuc ión de inmuebles, cul t ivo y 
g a n a d e r í a para el a ñ o económico 
de 1887-88, se hallan de manifiesto 
y expuestos al púb l i co en las Se-
c re t a r í a s respectivas por t é r m i n o 
de 15 dias contados desde l a inser-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia , para que 
los contribuyentes que en él figu-
ran puedan hacer las reclamaciones 
de derecho, y pasados no s e r á n 
atendidas. 
Vi l laselán 
Valverde Enr ique 
Vi l laquej ida 
L a g u n a de Negr i l los 
Vegas del Condado 
Gusendos de los Oteros 
Armun ia 
1 •{ 
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Terminado el repartimiento de l a 
c o n t r i b u c i ó n terr i torial para el año 
económico de 1887-88, se halla ex -
puesto a l públ ico en las Sec re t a r í a s 
respectivas por t é r m i n o de 8 dias, 
con objeto de que los contr ibuyen-
tes puedan enterarse do l a apl ica-
c ión de cuotas que á cada uno ha 
correspondido. 
Camponaraya 
Xurc i a 
Pon ferrada 
Boñar 
J U Z G A D O S . 
D . Francisco Garcia Diez, Juez do 
primera instancia de esta ciudad 
de León y su partido. 
Hago saber: que para el dia p r i -
mero del p róx imo mes do Jul io y 
hora de las diez do su m a ñ a n a , ten-
d r á lugar en la sala de audiencia de 
este Juzgado y s i m u l t á n e a m e n t e en 
l a del municipal de Valdefresno, l a 
venta de l a finca que se d i rá , ad-
virt iendo que para que los l ic i tado-
res puedan tomar parte en l a su -
basta es requisito indispensable que 
consignen con an te lac ión el diez 
por ciento de la t a sac ión en la mesa 
del Juzgado y no se a d m i t i r á n pos-
turas que no cubran esta, se saca 
dicha finca en subasta por segunda 
vez y con la rebaja del veinte y 
cinco por ciento. 
Una casa en t é r m i n o de 
Valdclafuente á la carretera 
de Mansil lá, seña lada con el 
n ú m e r o pr imero, l inda de 
frente l a citada carretera, i z -
quierda y derecha t ierra de 
herederos de Juan R u b í n y 
espalda tierra de herederos 
de B i t a Fernandez, tasada 
en mi l trescientas pesetas, 
que rebajado el veinte y c i n -
co por ciento queda para l a 
ven ta en nueveoientas se-
tenta y cinco pesetas 975 
Dicha finca se vende como de l a 
propiedad del menor D . José V i r o s -
t a Iglesias, vecino de esta ciudad, 
y en v i r tud de expediente de u t i l i -
dad y necesidad seguido en este 
Juzgado y para pagar una deuda á 
D.* María del Oro Blanco, vecina de 
Falencia , que l a fué reconocida en 
l a t e s t amen ta r í a de D." Mar ia Igle 
sias, madre do dicho menor. 
Dado en León á ocho do Junio de 
m i l ochocientos ochenta y siete.— 
Francisco Garcia Diez . — Por su 
mandado, Mar t in Lorcnzana. 
D . J o s é Fernandez N u ñ e z , Juez 
munic ipa l de este distrito a c c i -
dental de i n s t rucc ión del partido 
por t ras lac ión del propietario. 
Por el presento so ci ta , l lama y 
emplaza á Francisca V i d a l Sarmien-
to, de San Pedro de Borcianos, y 
cuyas s e ñ a s se detallan á continua-
ción, para que en el t é r m i n o de 10 
dias á contar desde la pub l icac ión 
de este edicto en l a Gaceta de M a -
drid y BOLETÍN OFICIAL, comparezca 
en este Juzgado á responder de los 
cargos que le resultan en causa que 
se la sigue sobre robo de los objetos 
que luego se d i r án y que l levó con-
s igo , aperc ibiéndola que en otro 
caso la p a r a r á el perjuicio á que h a -
y a lugar . 
A la vez, ruego y encargo á to-
das las autoridades, asi c ivi les c o -
mo militares, individuos de policía 
y Guardia c i v i l , procedan á la bus-
ca y captura de los referidos obje-
tos y joven, conduciendo unos y 
otra á disposición de este Juzgado 
caso de ser habidos. 
L a B a ñ e z a á 18 de Junio de 1887. 
— José Fernandez N n ñ e z . — Por 
mandado de su señor ía , E l v i o G o n -
zález . 
•'¡esas de la Francisca. 
Pelo c a s t a ñ o , ojos y cejas garzos, 
nariz regular, color bueno, cara re-
donda, estatura l'SOO metros, viste 
manteo á medio uso de e s t a m e ñ a 
azul, y debajo de este otro de i g u a l 
g é n e r o amarillo, chambra de creto-
na rayada, p a ñ u e l o azul a l cuello, 
zapato bajo y medias blancas, s in 
que tenga seña alguna particular. 
Objetos rolados. 
U n collar de corales finos, con 
una medalla de plata y do peso co-
mo de 4 á 5 onzas. 
U n a manta del pais de lana 
blanca. 
U n saco de estopa con ropas de 
vestir dentro. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Comandancia de la Guardia civil 
de León. 
EL dia 26 del actual á las diez de 
la m a ñ a n a , se v e n d e r á en púb l i ca 
subasta un caballo de deshecho, 
propiedad del cuerpo. 
E l acto t e n d r á lugar en el p á t i o 
de la Casa Cuartel que ocupa l a 
fuerza en esta capital . 
León 18 de Junio de 1887.—El 
Comandante primer Jefe, Juan de 
Valencia y Barroso. 
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D . Marcelino Fernandez Barrios, Te-
niente del Bata l lón de Reserva de 
Astorga n ú m . 111 y Fiscal del 
mismo. 
Habiéndose ausentado de Vec i l l a 
de la Vega , en esta provincia de 
León en donde se hallaba con l i cen -
cia i l imitada el soldado sustituto pa-
ra Ul t ramar , Lu i s D o m í n g u e z S e v i -
l l a , natural de dicho puoblo á quien 
estoy sumariando por el delito de 
primera deserc ión . 
Usando de las facultades que en 
estos casos conceden las Reales or-
denanzas á los Oficiales del E jé rc i to 
por e l presente cito, l lamo y empla-
zo por . primer edicto al expresado 
soldado señalándole la casa cuartel 
de esta ciudad, donde deberá pre-
sentarse dentro del t é r m i n o de 30 
dias á contar desde l a pub l icac ión 
del presento edicto, á dar sus des-
cargos y de no presentarse en e l 
t é r m i n o seña lado , se s e g u i r á la c a u -
sa y s e n t e n c i a r á en rebe ld ía . 
Astorga 5 de Junio de 1887.— 
Marcelino Fernandez. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S . 
D E A C T U A L I D A D 
Tablas de g r a v á m e n e s para l a 
formación de los repartos de la con -
t r ibuc ión territorial, hechas espre-
samente para los pueblos de esta 
provincia á los tipos de 21'94907 y 
a^SSSl por 100 á que ha salido gra-_ 
vada respectivamente l a riqueza 
rús t i ca y colonia, y l a urbana y pe-
cuaria en el reparto para el p r ó x i -
mo año económico de 1887-88. 
Se hallan de venta en Madr id , 
calle de Gravina n ú m . 20, 4.°, i z -
quierda, en casa do D . Antonio S o -
to y Marugan, autor del Método f á -
cil y sencillo para formar los repar-
tos de la contrihícion de inmuebles, 
cultivo y ganadería, e l cua l las ser-
v i r á á yi ie l ta de correo á todo Ayun-
tamiento, que a l reclamarlas acom-
p a ñ e su importe de tres pesetas en 
libranzas del g i ro mutuo , ó en se-
llos de 15 c é n t i m o s . 
F R A N C I S C O G I R O N 
Agente de Negocios, Varillas, 7, 
León. 
Gestiona toda clase de asuntos. 
Proporciona sellos de metal y de 
caoutehouc. 
L E O S . - t e S T . 
ImpientA de la Dlpataeion provincial. 
